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NORDIQUE DANS LA 
COMMUNAUTÉ CRIE DE 
C H I S A S I B I
LA NOURRITURE DE 




PAS AISÉMENT ACCESSIBLE 
POUR TOUS. 
UN PHOTOVOICE POUR IDENTIFIER LES BESOINS ET LES SOLUTIONS POSSIBLES | UN FILM DOCUMENTAIRE AVEC
LES AÎNÉS SUR L’ALIMENTATION TRADITIONNELLE | MISE EN PLACE D’INNOVATIONS SOCIALES AVEC LA COMMUNAUTÉ
La nourriture traditionnelle est importante
pour la santé et le bien-être de la communauté
(poisson, oie, le castor, l’ours, etc.).
Il y a un besoin pressant pour de la nourriture de marché
moins dispendieuse (légumes, fruits, viande)
La nourriture de marché et traditionnelle
doivent être combinées pour une diète plus saine.










du jardinage et 
souveraineté
alimentaire. 
Patates,
tomates,
carottes…
Vaches,
cochons
et poules 
étaient 
élevés
sur l’île. 
